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          El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal  determinar  la 
relación que existe entre  comprensión de lectura con el rendimiento académico  de los 
estudiantes de la carrera profesional de Administración Turismo y Hotelería 
Universidad de Cañete. Tiene un enfoque cuantitativo, donde se  utilizó el tipo de 
investigación descriptiva correccional  que tiene el propósito de describir situaciones o 
eventos.  Los resultados obtenidos mediante la prueba paramétrica r de Pearson a un 
nivel de significancia del 0,05, nos permite evidenciar que la Comprensión lectora  se 
encuentra relacionada significativamente con el Rendimiento Académico, (r= 0,763), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que 
existe relación directa  y significativa entre las variables estudiadas. 
 
















          The main objective of this research was to determine the relationship between 
reading comprehension and the academic performance of students of the Tourism and 
Hotel Management University of Cañete. It has a quantitative approach, which used the 
type of descriptive correctional research that has the purpose of describing situations or 
events. The results obtained by Pearson's r-parametric test at a significance level of 
0.05, allow us to show that Reading Comprehension is significantly related to Academic 
Performance, (r = 0.763), with a significance value equal to 0.000 (P <0.05), a result 






















          La comprensión de lectura siempre ha cobrado interés, es un tema que se 
encuentra sobre el tapete en el ámbito educativo. Desde mucho tiempo atrás pedagogos 
y psicólogos han demostrado la importancia del desarrollo que alcanza un lector, 
experimentado o no, cuando comprende un texto. Ahora, en tiempos modernos, el 
proceso de la comprensión de lectura se ha intensificado, motivo por el cual se ha dado 
todo un sistema para desarrollar diferentes y mejores estrategias de comprensión. 
 
         Todo lector comprende un texto cuando halla su significado y establece relación 
con sus conocimientos previos y con lo que le interesa. La comprensión se sujeta 
estrictamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo; en 
consecuencia, ante un mismo texto, cada lector genera una interpretación única y 
objetiva. La enseñanza de la lectura y su comprensión ocupa un lugar preponderante 
dentro de los planes de estudios por ser la base del resto de las asignaturas. La 
comprensión lectora constituye una de las vías principales para la asimilación de la 
experiencia acumulada por la humanidad. Su enseñanza coadyuva al desarrollo 
intelectual y afectivo del estudiante, especialmente en el campo de las lenguas 
extranjeras donde no solo facilita el acceso al conocimiento científico-cultural foráneo, 




Por otra parte, el rendimiento académico, que recibe tratamiento especial en esta 
investigación, busca responder adecuadamente las expectativas de los estudiantes para 
lograr el desarrollo intelectual y el avance académico, ante la escasa información de los 
profesores y el uso de estrategias metodológicas desfasadas durante el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje.   Los nuevos enfoques en el campo educativo cada vez 
proporcionan mayor atención a los procesos de rendimiento académico de los alumnos, 
esto como respuesta a la demanda social de formar personas con competencia para 
aprender eficazmente. 
 
         Este estudio está estructurado en cuatro capítulos constituidos de la siguiente 
manera: 
       El capítulo I trata acerca del planteamiento del problema: determinación, 
formulación; objetivos generales y específicos; importancia y alcances, así como las 
limitaciones de la investigación.  
 
         El capítulo II   expone el Marco Teórico, los antecedentes de la investigación, las 
bases teóricas y la definición de términos.  
 
         El Capítulo III está referido a las hipótesis y variables y la operacionalizaciòn de 
las mismas.  
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En el capítulo IV se describe la metodología, el enfoque, el tipo, el diseño, la población 
y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información; tratamiento 
estadístico y el procedimiento realizado en el trabajo.  
 
         Finalmente, el Capítulo V contiene aspectos relacionados al trabajo de campo y 
sus resultados. 
 
          Consideramos la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados, 
presentación, el análisis e interpretación de los resultados. 
 
 La investigación culmina con las conclusiones, las sugerencias, las 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
          Sin duda, uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel 
escolar, es la comprensión lectora de los estudiantes, la comprensión lectora es una 
habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la 
oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la 
comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas para la vida académica, 
laboral y social de los estudiantes. 
 
          La comprensión lectora es un indicador fundamental a la hora de trazar planes de 
desarrollo por parte de las autoridades gubernamentales; así como un indicador sensible de 
la calidad educativa. Una persona que entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor 
desarrollo profesional, técnico y social. 
 
          En el debate educativo ha estado, y estará, siempre presente la necesidad de 
intervenir sobre el aprendizaje y la comprensión lectora desde las etapas educativas 
iniciales con la finalidad de facilitar posteriormente el aprendizaje de contenidos 
disciplinares. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de las diversas reformas por las que 
hemos atravesado los resultados de los estudios internacionales, y la propia experiencia de 
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los profesionales de la educación, revelan que los resultados son insuficientes.    Nuestros 
estudiantes siguen teniendo un rendimiento en comprensión lectora insatisfactorio y desde 
ahí se justifican también algunos de sus problemas de rendimiento en otras áreas del 
currículo. 
 
          Los estudiantes que ingresan a una carrera de nivel superior, universitaria, tienen 
dificultades para comprender lo que leen. En particular para enfrentar los textos 
académicos que pasan a formar parte de su vida diaria. Las consecuencias no son menores: 
suelen derivar en abandono. Esta afirmación es sostenida desde la Dirección de 
Orientación Estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y analizada por 
distintos referentes de la enseñanza universitaria y de los profesorados. 
 
         Durante la década de los años ochenta, los investigadores conciben a la comprensión 
lectora como un intercambio dinámico en donde el mensaje que transmite el texto es 
interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje afecta al sujeto al enriquecer o 
reformular sus conocimientos.  
 
          Por tal motivo, el interés por la comprensión lectora sigue vigente pues la sociedad 
requiere de individuos capaces de comprender, reflexionar y emplear información a partir 
de textos otorgados, además que ésta exige a los estudiantes emitir juicios fundados, 
utilizar y relacionarse con todo tipo de textos para satisfacer las necesidades de la vida 




1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
PG1: ¿Cuál es la relación que existe entre comprensión lectora con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la carrera profesional de Administración Turismo y 
Hotelería Universidad de Cañete? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el nivel de compresión lectora de los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración Turismo y Hotelería Universidad de Cañete? 
PE2: ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración Turismo Y Hotelería Universidad de Cañete? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General  
OG1: Determinar la relación que existe entre comprensión de lectura con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la carrera profesional de Administración Turismo y 






1.3.2. Objetivos Específicos 
OE1: Reconocer el nivel de compresión lectora de los estudiantes de la carrera profesional 
de Administración Turismo Y Hotelería Universidad de Cañete. 
OE2: Identificar el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración Turismo Y Hotelería Universidad de Cañete. 
 
1.4.  Importancia y alcance de la investigación  
La presente investigación será de gran utilidad porque en base a ella se conocerá las 
implicancias de los niveles de comprensión lectora de los alumnos en formación. 
 
          Leer consiste en la comprensión de un mensaje codificado mediante símbolos; 
dichos símbolos generalmente están representados por letras o cifras. Esta definición nos 
puede resultar abstracta e incompleta, en cierto modo, cuando abordamos el tema del 
analfabetismo total frente al analfabetismo funcional. El primero consiste en la carencia de 
preparación (sistemática o asistemática) y el conocimiento necesario para descifrar un 
texto escrito. El segundo se refiere a la pérdida de la destreza de lectura previamente 
adquirida. Este fenómeno puede ser producto de un entorno cultural muy limitado y del 
consecuente desuso. 
 
          El trabajo tiene utilidad metodológica porque habiendo tan poca información sobre 
instrumentos de recolección de datos importantes sobre éste tópico, se aportará con los que 
se elabore y valide para la presente investigación. 
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1.5.Limitaciones de la Investigación 
• Los recursos financieros es aportado por el tesista, esta es una gran limitación, por la 
realidad económica. 
• La escasa bibliografía de consulta en provincias al no contar con bibliotecas 
especializadas. 









































2.1. Antecedentes del estudio 
          Salas Guevara, Julio (2006), desarrolla el trabajo “Estrategias para mejorar la 
comprensión lectora en el I ciclo del ISPPH de la localidad de Huancavelica”. El objetivo 
del trabajo fue determinar si las estrategias de comprensión lectora que integran 
capacidades intelectuales, afectivas y procedimentales de los estudiantes mejoran los 
niveles de comprensión lectora en mayor medida que las estrategias tradicionales en el 
ISPPH en el año 2006. Las conclusiones fundamentales a la que llega el trabajo es: 
 
• La aplicación de estrategias de comprensión lectora que integren capacidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales, y se apliquen antes, durante y después de una lectura, 
eleva los niveles de comprensión lectora de los alumnos del Primer Ciclo de la 
Especialidad de Educación Primaria del ISPPH de Huancavelica.  
• Las principales dificultades de comprensión de lectura que enfrentan los alumnos 
ingresantes al I Ciclo de Educación Superior del ISPPH están determinados en sus: 
 
 Limitaciones de carácter literal comprensivo al enfrentarse al texto. 
 Limitaciones para hacer inferencias e interpretaciones a partir de las ideas 
explícitas e implícitas del texto. 
 Limitaciones para emitir juicios de valor con sentido crítico y creativo. 
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Condori Ramos Juan (2005), desarrolla el trabajo “Aplicación de estrategias 
metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en alumnos de educación primaria”.  
El objetivo del trabajo fue mejorar la comprensión lectora de los niños del cuarto grado de 
la Institución Educativa Primaria No. 36003 del barrio de Santa Ana aplicando las 
estrategias metacognitivas. Al concluir la investigación se comprobó que por medio de la 
aplicación de estrategias metacognitivas de lectura se logró mejorar la comprensión lectora 
de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Primaria No. 70 537 del 
distrito de Cabanillas del grupo experimental con respecto al grupo de control. Mientras 
exista un mayor dominio de aplicación de estrategias metacognitivas los niños transitan a 
niveles superiores de comprensión lectora. 
 
          Nelly Gladis Aliaga Murria en el año 2000 de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, para optar el grado de magíster en educación presenta su tesis “Relación entre 
los niveles de la comprensión lectora y el conocimiento de los participantes de un 
programa de formación docente a distancia “, en la que señala que: 
 
• Existe una asociación entre la comprensión lectora y el conocimiento al nivel de 
significación del 10%, es decir que los puntajes de comprensión lectora están asociados 
con las notas del rendimiento general de los estudiantes. 
• Existe relación entre la comprensión lectora y las ciencias y las humanidades. 
• No hay asociación entre los puntajes ce comprensión lectora y el sexo de los estudiantes 
ni con la procedencia de los estudiantes. 
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• El 38.7% de los estudiantes muestreados se encuentran en un nivel de frustración de 
comprensión lectora mientras que el mayor porcentaje de estudiantes 43,5% se sitúa en 
el nivel de comprensión lectora instruccional. 
 
          Las recomendaciones que sugirió fueron: 
• El test Cloze permite señalar que este proporciona una evaluación global de la 
comprensión lectora de los estudiantes que se inician en un programa a distancia. 
 
          Manuel Miljanovich Castilla en el año 2000 de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, presenta su tesis para optar el grado de doctor en educación “Relaciones entre 
la inteligencia general, el rendimiento académico y la comprensión lectora en el campo 
educativo”, según su investigación manifiesta que: 
 
• Hay una considerable correlación entre la inteligencia general y el rendimiento 
académico. 
• Existe una correlación alta entre la inteligencia y la comprensión lectora en el campo 
educacional 
 
El Ministerio de Educación en el 2000 administra una prueba para, medir la comunicación 
escrita en los niños de 4to grado de primaria obteniendo los siguientes resultados: 
• Los niños del 4to grado de primaria logran realizar una adecuada  
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• Separación de las palabras y uso adecuado de los tiempos  verbales con un 88% y 87% 
respectivamente. 
• El 79.6% de los niños logran realizar una amplitud en el texto y la riqueza en el uso 
adecuado de los sinónimos y antónimos. 
• La mayoría de los niños no logran realizar expresivos. 
• Los niños del 4to grado logran realizar producciones de texto, pero no lo hacen con 
expresividad, no utilizan la imaginación de sus creaciones.  
 
          Gladys Alessandrini en el 2003 de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” La Cantuta presenta su tesis para optar el grado de magíster en 
educación “Influencia de la comprensión lectora en el rendimiento académico en los niños 
del 6to grado de educación primaria de la Molina”, en la que manifiesta que: 
•  La comprensión lectora influye directamente en el rendimiento académico de los niños 
de la Molina. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Comprensión lectora 
          Mucho son las definiciones que se dan en lo que respecta a la comprensión lectora, 
pero lo que si es cierto es que cada una de ellas nos lleva a pensar que la lectura debe ser 
un hábito en cada persona ya que solo en la práctica se demuestra cuando una persona 
tiene capacidad para analizar y sintetizar para luego extraer sus propias conclusiones desde 




Según Valles (1998: 62) “Leer no solamente consiste en descifrar los símbolos impresos 
sino implica la puesta en práctica de unos procesos y estrategias personales” el mismo 
autor también manifiesta que “Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para 
que esta tenga significado y como consecuencia, se produzca la comprensión lectora”. 
 
          Por ello el mismo autor considera que “la comprensión lectora es un producto y es 
como un proceso, como producto porque es el resultado de la interacción entre el lector y 
el texto y como proceso porque se refiere a la información que se recibe a través de la 
memoria”. 
 
           Pero además dice que “significa construir un significado, buscar el sentido, 
motivados por una real necesidad de comunicación”. 
 
          Otros autores como Defior (1996:125) dice “La comprensión de un texto es el 
producto de un proceso regulado por el lector en el que se produce una interacción entre la 
información almacenada en su memoria y la que proporciona el texto”. 
 
           Orrantia y Sánchez (1994:142) “La comprensión lectora consiste en penetrar en la 





El mismo autor también manifiesta que “La comprensión consiste en crear en la memoria 
una representación estructurada donde las ideas se relacionan entre si y donde se 
diferencian distintos niveles de importancia”.  
 
          Entonces podemos decir que la comprensión lectora consiste en decodificar los 
símbolos que se da en lo escrito para poder interpretar la idea o el mensaje que nos quiere 
o se quiere manifestar el autor, en si es la interacción directa con el autor. 
 
          Internamente se produce un conocimiento y que a la vez este conocimiento tiene que 
ver mucho con la conciencia como menciona Spiro (1997: 152) “La conciencia subjetiva 
es un factor que influye en el proceso de recuperación de la información adecuada para la 
comprensión de un tema perteneciente a un área de conocimiento determinado” y este 
proceso va paralelamente si uno tiene la capacidad de realizar estrategias adecuadas 
mediante esquemas. Sin embargo, Rumelhart (1997:325) nos dice que “para lograr una 
metacomprensión es necesario utilizar esquemas, el plantea la teoría de los esquemas que 
consiste en representar el conocimiento y acerca de cómo esta representación facilita el uso 
del conocimiento en forma particular. Es posible que la función central de los esquemas se 







2.2.1.1. Niveles de la comprensión lectora 
          Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes de la comprensión 
lectora y según esto, la clasifican como literal, inferencial, y crítica. Aunque son utilizados 
simultáneamente en el proceso lector, muchas veces son inseparables. 
 
La Comprensión Lectora Literal  
          Su función es la de obtener un significado literal de la escritura. Implica reconocer y 
recordar los hechos tal y como aparecen expresos en la lectura y es propio de los primeros 
años de la escolaridad, en el inicio del aprendizaje formal de la lectura y una vez 
adquiridas ya las destrezas codificadoras básicas que le permitan al alumno una lectura 
fluida. Está compuesta por dos procesos: 
 
a) Acceso léxico  
Cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido en el caso de la 
comprensión auditiva, los significados que están asociados a ellos se activan en la 
memoria a largo plazo. Desde un acercamiento cognitivo se postula la existencia de 








Esta función consiste en combinar el significado de varias palabras en la relación 
apropiada. Se comprende la frase como una unidad completa y se comprende como 
idea general o una unidad comprensiva. 
 
La Comprensión Inferencial 
          Denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una 
comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una atribución de 
significados relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento previo que 
posee el lector sobre el texto. Está formada por tres procesos: 
 
c) La integración 
Cuando la relación semántica no está explicita en el texto y se infiere para 
comprenderla. 
d) El resumen 
La función del resumen mental consiste en producir en la memoria del lector una 
macroestructura o esquema mental, y se considera como un conjunto de proposiciones 
que representan ideas principales. 
e) La elaboración 
Es lo que aporta o añade el lector al texto que está leyendo. Se une una información 






La Comprensión Crítica 
          Denominada también evaluativa apreciativa. Es un nivel más elevado de 
conceptualización, ya que supone haber superado los niveles anteriores de comprensión 
literal y de comprensión interpretativa, llegándose a un grado de dominio lector 
caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o 
irrelevancia del mismo. Se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura 
en las experiencias propias del lector. 
 
2.2.1.2. Factores para desarrollar y mejorar la Comprensión Lectora. 
          Para la comprensión de textos intervienen una serie de factores que frenan u 
optimizan el proceso lector. Entre los más importantes tenemos: 
 
a) Factores de comprensión derivados del escritor. 
El Ministerio de Educación a través del programa nacional de capacitación docente (2001), 
Colomer y Camps, señala que, la comprensión del texto no es una cuestión de 
comprenderlo o no comprender nada, sino que, como en cualquier acto de comunicación, 
el lector realiza una interpretación determinada del mensaje que se ajusta más o menos a la 
intención del escritor. 
 
          En nuestra lengua, es de gran importancia el aspecto del significado contextual de 
las palabras. No siempre existe correspondencia entre lo que se dice, significado literal de 
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las palabras, y lo que se quiere decir, intención comunicativa, identificar la intención del 
autor, el tipo de texto, el contexto, entre otros factores. 
 
          Alliende y Condemarín (2000), afirman que, para poder entender, el lector tiene que 
manejar el mismo código lingüístico general que el autor, pero debe conocer también las 
peculiaridades del mismo. La comprensión se logra en la medida que el emisor y receptor 
dominan los mismos esquemas.  
 
           El conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor es un factor importante 
para la comprensión de los textos escritos. Además, la comprensión de un texto puede 
depender del conocimiento que se tenga del patrimonio cultural de un autor, a veces puede 
ser fundamental para la comprensión de un escrito el conocimiento de las circunstancias 
que fue producido. 
 
b) Factores de comprensión derivados del texto. 
Cassany y otros (1998), citado en el documento del Ministerio de Educación a través del 
programa nacional de capacitación docente (2001), afirman que existe una gran variedad 
de textos escritos que pueden manifestarse en distintos ámbitos:  
 
a) Familiar y amical,  
b) Académico,  
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c) Laboral,  
d) Social,  
e) Gregario y  
f) Literario. 
 
           Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el grado de comprensión de los textos 
se ve facilitado, muchas veces, por el interés del autor por el texto, también cuando el 
lector observa que la lectura se vincula con el patrimonio de sus conocimientos y cumple 
con alguna función provechosa para él. 
 
           Se suele decir que la comprensión de la lectura se da en función de las 
características del material y las características del lector. La comprensión de un texto 
depende en parte de factores lingüísticos. Alliende y Condemarín (2000). 
 
2.2.1.3. Principales dificultades en la Comprensión Lectora 
          Por su parte, Martínez (1994), explica que las principales dificultades de la 
comprensión textual son: 
• Dificultades para penetrar en el texto en tanto que unidad de significados relacionales. 
Hay una pérdida de los referentes lo cual indica una lectura localizada en las formas del 
lenguaje más no en las relaciones de significado que se establecen en la continuidad 
semántica del texto.  
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• Dificultades para interactuar con la propuesta de organización textual realizada por el 
autor del texto. Se hace una lectura basada únicamente en los esquemas del lector y se 
pone en acción una estrategia de dictador. 
• Dificultades para identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información del 
texto y la manera como el escritor las ha puesto en relación una con otras a través de 
una estructura retórica determinada. 
• Dificultades para comprender los contextos situacionales, la situación de enunciación 
que genera el texto y que posibilita identificar los propósitos del autor en relación con el 
lector: Convencer, informar, persuadir, seducir. 
• Dificultades para tomar distancia y autorregular el proceso de comprensión. 
• Dificultades para identificar las diversas voces que se construyen a través del texto: La 
heterogeneidad enunciativa. 
 
2.2.1.4.  Estrategias metodológicas para la Intervención de la lectura 
          Se requiere de la aplicación de “Estrategias Cognitivas” y “Estrategias Meta 
cognitivas” donde: 
 
         Las Estrategias Cognitivas. - Se refieren a aquellas acciones internamente 
organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, 




Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 
procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en forma inconsciente para 
mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar información. Las estrategias de 
ejecución incluyen la recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún fin. 
 
           Las Estrategias Metacognitivas. - Permiten tomar conciencia del proceso de 
comprensión y ser capaz de monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes 
momentos de la comprensión lectora, como son:  
 
• Planificación  
• Supervisión y 
•  Evaluación. 
 
          La metacognición incluye algunos subprocesos: la meta-atención o conciencia de los 
procesos que la persona usa en relación a la captación de estímulos, la metamemoria o 
conocimiento que uno tiene de los eventos y contenidos (Estructuras) de la memoria. 
 
         Las estrategias metacognitivas de planificación, de supervigilancia del proceso de 
aprendizaje (Monitoreo), la evaluación y constatación de los resultados son conscientes y 
ayudan al alumno a entender qué procesos son manejables por él, cómo se relacionan con 
destrezas netamente cognitivas, cómo son influidas por estados o eventos efectivos, etc. 
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2.2.1. 5. Meta cognición y comprensión de lectura. 
          La lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, en el que el 
lector desempeña un papel activo y central, desarrollando un conjunto de habilidades 
cognitivas que le permitan, organizar e interpretar la información textual basándose 
fundamentalmente, en los saberes o conocimientos previos necesarios para llegar a una 
comprensión eficaz. 
 
         Una de las habilidades del pensamiento crítico, es comprender la lectura con 
profundidad, esta comprensión es un proceso cognitivo completo e interactivo entre lo que 
el autor expresa y las expectativas, objetivos, experiencias y conocimientos previos del 
lector. No basta con decodificar la lectura, puesto que ningún texto tiene un sentido fijo, 
sino que es el lector quien construye su significado. Argurín y Luna (2001). 
 
         En la lectura, los procesos de nivel superior son aquellos que se relacionan con la 
comprensión de la lectura y se consideran metacognitivos. En términos claros, la 
metacognición, Pinzás (2003), afirma que, saber pensar implica ser consciente de los 
errores y tropiezos del propio pensamiento y de sus expresiones; saber captar y corregir 
dichas fallas en el pensamiento, para hacerlo más fluido, coherente y eficiente es una 
manera de aprender a razonar sobre el razonamiento. 
 
          La metacognición es aplicar la cognición a la cognición misma. La metacognición es 
la depositaria de un conjunto de habilidades cognitivas que facultan y, cuanto más 
desarrollados, le facilitan al individuo la adquisición, el empleo y el control del 
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conocimiento; es decir, la conciencia metacognitiva de cada cual es lo que le da a su 
poseedor la “sensación de saber” y al mismo tiempo poder aplicar hábilmente ese 
conocimiento en un contexto de realidad concreta y/o conceptual. Areiaza y Henao (2000). 
 
           Izar (2001), citado en Carranza y Celaya (2003), los investigadores en didáctica de 
las ciencias le están prestando mayor atención a una de las capacidades básicas del 
aprendizaje, que es la metacognición. Cabe señalar de metacognición, cuando nos 
referimos al conocimiento que tiene el aprendiz sobre sus procesos y estrategias cognitivas 
que se necesitan para asimilar determinado contenido. 
 
          Puente (1994), explica que el proceso de control y regulación de las estrategias 
cognitivas nos conduce a un proceso metacognitivo y esto es el conocimiento o conciencia 
que uno tiene acerca de sus propios procesos y productos cognoscitivos.         Para Baker y 
Brown (1984), citado en Pinzás (2003), determinaron dos maneras de entender o definir 
metacognición: a) como aquel conocimiento que toma como objeto cualquier aspecto de 
cualquier empresa cognitiva y b) como el conocimiento que regula cualquier aspecto de 
cualquier empresa cognitiva. 
 
         Poggioli (1989), afirma que la metacognición puede definirse como el grado de 
conciencia o conocimiento que los individuos poseen sobre sus formas de pensar (procesos 
y eventos cognitivos), los contenidos (estructuras) y la habilidad para controlar esos 




París (1978) citado por Pinzás (2003). Metacognición es la conciencia de lo que uno sabe 
sobre la manera como uno sabe. Para Campione y Brown se asume que el alumno que 
soluciona problemas de manera eficiente es aquel que integra las conductas estratégicas de 
naturaleza cognitiva (los procesos de control) con el autoconocimiento cognitivo 
(metacognición). 
 
          Metacognición incluye tres aspectos. La primera es saber de qué maneras 
aprendemos mejor, ver nuestras eficientes maneras de aprender y cuáles son nuestras 
debilidades, teniendo en cuenta las diferencias interindividuales, diferencias 
intraindividuales y universales. La segunda es el conocimiento sobre las demandas 
cognitivas que nos presentan las tareas. Y finalmente la tercera es saber que estrategias  
más adecuadas y eficientes debemos usar para usar las diferentes tareas. Pinzás (2002). 
 
         La comprensión lectora, es el objetivo de toda lectura; en ese sentido, Pinzás (2003), 
explica la existencia de cuatro términos que definen la lectura y que permiten la 
comprensión, el pensamiento. Se trata de un proceso constructivo, interactivo, estratégico 
y metacognitivo. 
 
         La lectura es constructiva por ser un proceso activo de elaboración de interpretación 
de textos y sus partes. Es interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece 
el texto se complementan en la elaboración de significados. Es estratégica porque varía 
según la meta ó propósito del lector, la naturaleza del material y la familiaridad del lector 
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con el tema. Es metacognición porque implica controlar los procesos del pensamiento para 
asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 
 
           La comprensión lectora depende de muchos factores tales como el estado afectivo, 
físico, motivacional y actitudinal (Cooper, 1990), sin embargo, los factores importantes 
que condicionan la comprensión lectora desde nuestro punto de vista están relacionadas 
con el escritor, el texto y el lector señalados anteriormente. 
 
           Para Díaz y Hernández (1999, citado por Machicao, 2005), la comprensión de 
textos es una actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la 
interacción entre las características del lector y del texto, dentro de un contexto 
determinado. Se considera que es una actividad constructiva porque durante este proceso el 
lector no realiza simplemente una transposición unidireccional de los mensajes 
comunicados en el texto a su base de conocimiento. El lector trata de construir una 
representación fidedigna a partir de los significados surgidos por el texto, para ello utiliza 
sus recursos cognitivos pertinentes, tales como esquemas, habilidades y estrategias. 
 
2.2.1.7.  La Metacomprensión Lectora 
          El fin último de la lectura es entender el texto, de ahí que uno de los procesos 
metacognitivos implicados en la lectura, quizá el más importante sea la metacomprensión. 
La metacomprensión puede ser  definida como la conciencia del propio nivel de 
comprensión durante la lectura y la habilidad para controlar las acciones cognitivas 
durante ésta mediante el empleo de estrategias que faciliten la comprensión de un tipo 
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determinado de textos, en función de una tarea  determinada. Mayor, Suengas y Gonzales 
(1995). 
 
           La metacomprensión lectora se define como el conocimiento que tiene el lector a 
cerca de las propias estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito.  
 
Tiene tres fases.  
A) Habilidades de planificación.- preparación para la lectura: ideas previas, motivación 
(objetivos lectores) y decidir que técnicas (herramientas) comprensivas se utilizarán.  
B) Habilidades de supervisión.- aplicación afectiva de las técnicas mientras lee. Darse 
cuenta si se produce comprensión o no.  
C) Habilidades de evaluación.- detectar, una vez terminada la lectura, todo aquello que ha 
sido útil para comprenderla. Valles (1998). 
 
          La metacomprensión es, la metacognición aplicada a la comprensión lectora. El 
término metacognición hace referencia al conocimiento del propio sistema cognitivo y a la 
subsiguiente regulación de las estrategias que se emplean para resolver un problema de 
aprendizaje. Metacomprensión, se refiere al conocimiento que tiene el lector de las 
estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y al control que ejerce sobre 




2.2.1.8. Estrategias de Metacomprensión Lectora. 
          Cuando aprendemos una información nueva buscamos la manera más fácil de 
retener o aprender dichos conocimientos, esto significa que utilizamos estrategias 
adecuadas para hacerlo. En toda comprensión lectora es necesario hacer uso de las 
diferentes estrategias personales o aquellas que se puedan aprender. Los buenos lectores 
usan estrategias cognitivas para leer, tales como focalización, organización, elaboración, 
integración y verificación. Puente (1994). 
 
         En la actualidad, la enseñanza de las estrategias, no tienen prioridad, pese a que ésta 
enseñanza es tan antigua como la educación, ya que en la antigua Grecia y Roma 
profesores y retóricos entre los cuales hay que citar a Cicerón y Quintiliano compartieron 
el interés por la enseñanza de estrategias de aprendizaje. 
 
         Aprender a almacenar y recordar información era una parte importante de la 
educación, porque la mayoría de ellos se dedicaban al arte de hablar en público. 
Martínez (2005). Las estrategias de lectura pueden ser enseñadas ya que se desarrollan por 
medio de la práctica y se adquieren y se desarrollan a través del tiempo. Nickerson, 
Perkins y Smith (1990), citado por Rivera (2003). 
 
         Existen diferencias significativas entre los buenos lectores y lectores pobres, es que 
los primeros son lectores estratégicos y los segundos no. Esto significa que los niños o las 
personas que leen con destreza son particularmente hábiles en adaptar la manera como leen 
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a las demandas de la situación o tarea, a las características del texto que están leyendo y al 
grado de novedad que éste trae. Los buenos lectores exhiben la característica peculiar de 
adaptar sus estrategias de lectura según estén entendiendo cómodamente lo que leen o no. 
Pinzás (2003). 
 
2.2.1.9. Tipos de Estrategia de Metacomprensión Lectora 
          Las estrategias de metacomprensión lectora usadas en toda actividad de lectura están 
divididas en seis tipos: 
 
a)  Predicción y verificación (PV).   
          Predecir el contenido de una historia promueve la comprensión activa 
proporcionando al lector un propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y generar 
tantas nuevas como sean necesarias mejora la naturaleza constructiva del proceso de la 
lectura. Schmitt (1988). 
 
           Las estrategias de predicción sirven para proponer un contexto, y también implica 
directamente la activación y el uso del conocimiento previo, ya sea el relacionado con el 
tópico del texto o el conocimiento sobre la organización estructural del texto. Estas 
estrategias de predicción y verificación, se efectúa antes, durante y después de la lectura. 





b) Revisión a vuelo de pájaro (RVP). 
La pre lectura del texto facilita la comprensión a través de la activación del conocimiento 
previo y proporciona información para las predicciones (predecir). Schmitt (1988). 
 
           La revisión a vuelo de pájaro llamada también lectura panorámica, es una estrategia 
aplicada para encontrar determinada información.  Suele aplicarse cuando se busca una 
palabra en el diccionario, un nombre o un número en la guía telefónica o una información 
específica en un texto Buzán (2001). 
 
           Esta estrategia se aplica antes de leer, es decir, ésta revisión panorámica se efectúa 
antes de centrarse en el proceso específico de la lectura, el cual, permitirá centrar las ideas 
en los temas que más le interesa al lector, y con mayor atención e interés. 
 
c) Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO). 
Establecer un propósito promueve la lectura activa y estratégica Schmitt (1988). 
 
           Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque determina 
tanto la forma en que el lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo 




Según estos autores, son cuatro los propósitos para la comprensión de textos en el 
ambiente académico:  
a) leer para encontrar información específica o general;  
b) leer para actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos);  
c) leer para demostrar que se ha comprendido un contenido; y  
d) leer comprendiendo para aprender. 
 
d) Autopreguntas.(AP). 
          Generar preguntas para ser respondidas promueve la comprensión activa 
proporcionando al lector un propósito para la lectura. Schmitt (1988). 
 
           La formulación de preguntas del contenido del texto por parte del lector promueve 
la comprensión activa. Es muy importante que los estudiantes se formulen sus 
autopreguntas sobre el texto y responderse durante y al final de la lectura. Esta estrategia 
lleva a los estudiantes a activar el conocimiento previo y a desarrollar el interés por la 
lectura antes y durante el proceso de lectura. 
 
           Es necesario formularse autopreguntas que trasciendan lo literal, hasta llegar al 
nivel de metacomprensión y que lleguen los alumnos a niveles superiores del pensamiento. 





Puede ser útil hacer las autopreguntas a partir de las predicciones. En todo caso es 
importante establecer una relación entre las preguntas que se generan con el objetivo o 
propósito de la lectura. Si el objetivo es una comprensión global del texto, las preguntas no 
deben estar dirigidas a detalles. Obviamente, una vez que se ha logrado el objetivo 
principal, se puede plantear otros. 
 
           El uso y formulación de autopreguntas, puede servir como estrategia cognitiva para 
supervisar de un modo activo la comprensión, a comprometerse en una acción estratégica 
y, en definitiva, a autorregular la propia comprensión y aprendizaje. 
 
e) Uso de conocimientos previos (UCP). 
Uso de conocimientos previos: el activar e incorporar información del conocimiento previo 
contribuye a la comprensión ayudando al lector a inferir y genera predicciones. Schmitt 
(1988). 
    
           El conocimiento previo es el que está almacenado en el esquema cognitivo del 
estudiante. Sin el conocimiento previo, simplemente sería imposible encontrar algún 
significado a los textos; no se tendrían los elementos para poder interpretarlo, o para 




Cuando no se posee conocimiento previo, es importante darse cuenta de que no se está 
comprendiendo, que hay una ruptura en el proceso de comprensión y que es necesario 
tomar acciones de tipo remedial. 
 
f)  Resumen y aplicación de estrategias definidas (RAE). 
          Resumir y aplicar estrategias elaboradas, arregladas: resumir el contenido en 
diversos puntos de la historia sirve como una forma de controlar y supervisar la 
comprensión de lectura. La relectura, el juicio en suspenso, continuar leyendo y cuando la 
comprensión se pierde, representan la lectura estratégica. Schmitt (1988). 
 
           Díaz y Hernández (1998), indican que los estudios han demostrado que la 
elaboración de resúmenes es una habilidad que se desarrolla con la práctica y la 
experiencia. Sin embargo, también esto debe ser condicionado según el tipo de texto del 
que se hable.   
    
2.2.2.  Rendimiento académico  
2.2.2.1. Rendimiento Académico  
          Cuando el diccionario de la Lengua Española presenta analogías al término rendir, 
se refiere a vencer, sujetar y/o someter una cosa a dominio de uno, entendemos que estos 
términos suponen que la acción o efecto de rendir, conlleva un cierto reto que implica 
controlar algo que se presenta al individuo que pone intencionalidad para su asimilación o 
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superación, llevan implícito también el éxito, la victoria y el dominio. En el ámbito 
académico, al referirse al rendimiento se expresa que: 
 
Monge, Juan José, “Cuando un profesor comenta que el rendimiento de un alumno es 
bueno, es porque consigue los objetivos educativos que hay fijados para su edad y sigue 
con aprovechamiento las enseñanzas que él imparte. De la misma manera, se puede decir 
que un profesor obtiene con sus alumnos buenos resultados si un alto porcentaje de los que 
componen su clase logran superar los niveles establecidos para un curso”. “… rendimiento 
académico como lo que los alumnos obtienen en un curso tal como queda reflejado en las 
calificaciones escolares. Ello no excluye, que en ese resultado influyan múltiples factores 
especialmente relacionados con la personalidad del sujeto”.  
 
Touron, “La Predicción del rendimiento académico”. El rendimiento académico es 
ordinariamente un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del 
profesor y producido en el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de 








En este sentido el concepto de rendimiento académico estará basado fundamentalmente en 
conseguir de los objetivos, aprovechamiento de la enseñanza, dominio de materias o 
unidades curriculares y expresión en calificaciones que por su carácter complejo y 
multidireccional es necesario delimitar. 
 
         El traslado del concepto  rendimiento al ámbito  educativo generalmente ha 
resguardado su contexto económico habitualmente se ha ubicado sólo en un plano 
descriptivo ceñido a ser comprendido a través de los resultados de un proceso escolar, 
académico por lo que se tiende a reconocer el rendimiento a partir del aprovechamiento 
escolar, académico, calificaciones, aprobación, reprobación repetición deserción, egreso  y 
eficiencia Terminal. 
 
         Las definiciones reflejan la visión parcial que se tiene sobre el rendimiento 
académico  atribuyéndolo específicamente al estudiante en este sentido cuando se habla de 
alto rendimiento académico (cuando hay resultados académicos sobresalientes en las 
calificaciones),se considera al estudiante de alto mérito individual, es decir se observa una 
alta congruencia entre lo que se enseña y lo que éste  demuestra poseer al término del 
proceso  educativo, por tanto el fenómeno  del éxito  y del fracaso escolar académico se 
centra en el alumno. Desde esta posición se ubican principalmente  en el estudiante las 
causas del rendimiento académico y ello se explica por lo general a través de un solo 




Es un índice académico a través del cual se mide el desarrollo armónico cognitivo, 
emocional y social. Además, constituye la realización de un objeto educativo, que implica 
la formación de una persona para vivir de una determinada manera y para responder de una 
forma específica ante el mundo que le rodea. (Moore, 1987). 
 
         El estudiante está en principio bien dispuesto hacia la educación y poseen impulsos 
espontáneos de interés y curiosidad. Igualmente sus conocimientos y destrezas son 
importantes porque  proporcionan el medio que el estudiante necesita para desarrollar sus 
potenciales y crecer dentro de sí mismos. 
         El rendimiento académico es función de una capacidad desarrollada a través del 
aprendizaje. Todo trabajo efectivo tiene su retribución. En el caso del estudio su 
retribución es el calificativo o la nota obtenida. 
 
          Según el diccionario de las ciencias de la educación tomo II   De la EDT                
Santillana, lo define: como el nivel de conocimiento medido en una prueba de evaluación. 
En el rendimiento académico intervienen. Nivel intelectual y variables de personalidad 
(extroversión, Introversión, ansiedad) y motivación cuya relación con el rendimiento no 
siempre es lineal si no que está modulada por factores como el sexo, aptitud, nivel de 
escolaridad; otras variables que influyen son interés por la materia, hábitos de estudio, 
relación con el profesor, autoestima. El rendimiento académico es el resultado de las 
actividades de aprendizaje en el educando como reacción a los estímulos que recibe del 




Lo anterior permite destacar las dos grandes visiones contemporáneas del rendimiento 
escolar. La primera sostenida por Aniuies (2002), considera que el rendimiento escolar se 
expresa en una calificación escolar que asigna el profesor quien cuenta con el aval de la 
sociedad, por lo tanto es el resultado de una evaluación de acuerdo a lo que espera el 
profesor debe poseer el estudiante, desde esta visión lo más importante es el resultado o 
producto de lo aprendido, ubicándose las causas de rendimiento en él. Para Cáceres & 
Cordera (1992), el rendimiento escolar va más allá del conocimiento abarcando aspectos 
como: habilidades, destrezas, actitudes y valores; incluyen el proceso enseñanza 
aprendizaje, adoptando una postura más flexible donde pudieran considerarse otras formas 
de identifica al estudiante que destaca en rendimiento además de la evaluación. Ambas 
posiciones no contemplan un análisis crítico de lo que aportan otros agentes e instituciones 
como las condiciones sociales, la familia, el sistema educativo y la propia escuela. 
 
         Actualmente existen una visión muy optimista acerca de las facultades humanas, para 
la instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, especialmente en las 
orientaciones instrumentales de la educación (Pizarro, 1997). Para algunos autores, la 
noción relativa a que cuando se entregan a todos los alumnos a más apropiadas 
condiciones o ambientes de aprendizaje estos son capaces de alcanzar un alto nivel de 
dominio. Es básico entonces, definir lo que se entiende por Rendimiento Académico. 
 
         El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 
mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva  del estudiante, define el Rendimiento 
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como la capacidad respondiente de éste frente a los estímulos educativos, susceptible de 
ser interpretado según objetivos o propósito educativos pre-establecidos. Himmel (1985) 
ha definido el Rendimiento escolar o Efectividad escolar como el grado del logro de los 
objetivos establecidos de los programas oficiales de estudio. 
 
         Requena (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo de estudiante. De la hora de estudio, de la competencia y el 
entrenamiento para la concentración. 
         El Rendimiento académico como una forma específica o particular o rendimiento 
escolar es el resultado alcanzado por parte de los alumnos que se manifiesta en la 
expresión de sus capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso enseñanza –
aprendizaje, esto a lo largo de un periodo o año escolar. 
 
         De Natales (1990), afirma que el aprendizaje y rendimiento implican la 
transformación de un estado determinado en un estado nuevo que se alcanza con la 
integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructura no ligadas 
inicialmente entre sí.  
 
         Según el autor, el rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, 
hábitos, ideales, aspiraciones intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante 
para aprender. El Rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 
indicador. En tal sentido, el Rendimiento Académico se convierte en una tabla imaginaria 
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de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. 
 
         El Rendimiento de los estudiantes abarca las distintas dimensiones del acto 
educativo: el saber docente, la configuración e instrumentación de los planes de estudio, 
métodos y estrategias psicopedagógicas, la gestión escolar, la sociología educativa, etc. Es 
decir, el rendimiento del alumnado entreteje toda una trama de aspectos que deben 
explorarse puesto que está visto que potenciar las capacidades del estudiante es un 
propósito multidimensional que supera con creces la esfera del trabajo áulico y desde 
luego, al mero discurso político de la educación. 
 
         Para Jacques (1993), en Conde & De -Jacobis (2001), la educación no se puede 
comprender si no se hace una relación con la estructura del sistema de relaciones sociales 
de que forma parte. Por lo tanto, la educación es el proceso mediante el cual se transmiten 
conocimientos. 
 
         Debido a las deficiencias del sistema educativo, el personal docente no puede en 
muchas ocasiones cumplir con los objetivos de la materia. Además las actitudes de los 
adolescentes pueden llegar a complicar al mejor profesor, es un círculo vicioso entre las 
deficiencias de hace años y el desorden que pueden provocar un grupo de adolescentes sin 
embargo, como los señalaron Conde & De Jaco bis (2001) la causa de bajo rendimiento 
escolar es la vida emocional del adolescente, la falta de comunicación con los integrantes 
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de la familia, la inestabilidad de su desarrollo físico y emocional, que dan como resultado 
justamente el bajo desempeño , la reprobación de materias, e incluso la deserción escolar. 
 
         Además, el sistema educativo de gobierno maneja una base de conocimientos 
general, y este manejo de la información mediante la memorización y repetición deja a 
untado la enseñanza de “aprender a aprender”; creando así un círculo vicioso, un cúmulo 
de conocimientos deformados y no una guía para superar niveles de educación y promover 
que se responsabilicen por su aprendizaje y que adquieran el gusto e iniciativa por 
aprender. 
 
2.2.2.2 Bases psicológicas del rendimiento 
1.- Según el paradigma constructivista. 
          El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, 
por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para enseñarle a 
pensar, desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que les permitan 
optimizar sus procesos de razonamiento. 
 
           Es decir, animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos y 
estrategias mentales (meta-cognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 
mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje.  Enseñarle sobre la base de 
pensar: quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades 
cognitivas (meta-aprendizaje), dentro del currículo escolar. 
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El paradigma pedagógico constructivista está centrado en la persona y en sus experiencias 
previas, a partir de las cuales ésta realiza nuevas construcciones mentales. Asume que el 
conocimiento es una construcción mental resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto 
que aprende. 
 
          El constructivismo es un paradigma concerniente al desarrollo cognitivo y tiene sus 
raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobe el desarrollo de la inteligencia denominada 
epistemología genética, en donde a génisis del conocimiento es el resultado de un proceso 
dialéctico de asimilación, acomodación, conflicto, y equilibración, y sus raíces remotas en 
el fenómeno de Kant, quien afirmó que la realidad “en sí misma” o noúmeno no puede ser 
conocida. Solo pueden conocerse  los fenómenos. Es decir, la manera como se manifiestan 
los objetos a la sensibilidad del sujeto cognoscente. 
 
            Muchos cognitivos se refirieron al aprendizaje y el `proceso de desarrollo desde sus 
distintas perspectivas, podemos citar: 
 
Jean Piaget (1896-1980) 
          Nos da una definición terminante del aprendizaje, éste ocurre por la reorganización 
de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adoptivos al medio, a partir 
de la asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con la 




Además, considera el pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen 
su base en un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en forma 
paralela con la maduración y el crecimiento biológico. 
 
Lev Vigotsky (1896-1834) 
          El aprendizaje es la resultante compleja de la confluencia de factores sociales como 
la interacción comunicativa con adultos, compartida en un momento histórico, con 
determinantes culturas particulares. La construcción resultado de una experiencia de 
aprendizaje no se transmite de una persona a otra, de manera mecánica como si fuera un 
objeto sino mediante operaciones mentales que se suceden durante la interacción del sujeto 
con   el  mundo material y social. En esta interacción el conocimiento se construye primero 
por fuera, es decir en la relación Inter.-psicológica, cuando se recibe la influencia de la 
cultura reflejada en toda la producción material (las herramientas, los desarrollos 
científicos y tecnológicos) o simbólica  (el lenguaje, con los signos y símbolos) y en 
segundo lugar de manera intra psicológica, cuando se transforman las funciones 
psicológicas superiores, es decir se produce la denominada internalización. 
 
David Ausubel (1918) 
          El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, 
memorístico o mecánico. El término “significativo” se refiere tanto a un contenido con 
estructuración, lógica propia como a aquel material que potencialmente puede ser 
aprendido de modo significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo 
internaliza. El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es característico de 
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los contenidos no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir cuando en contenido es 
intrínsecamente organizado evidente y lógico. El segundo es el sentido psicológico y se 
relaciona con la comprensión que se alcance de los contenidos a partir del desarrollo 
psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. Aprender, desde el punto de vista 
de esta teoría, es realizar el transito del sentido lógico al sentido psicológico, hacer que un 
contenido intrínsecamente lógico se haga significativo para quien aprende. Por ello el 
estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su actitud  sea 
positiva hacia el aprendizaje.   
 
2.2.2.3. Características de rendimiento académico 
          García & Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 
dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general el rendimiento 
escolar   es caracterizado del siguiente modo:  
 
- El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje como tal está 
ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 
- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 
- El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 
- El rendimiento es un medio y no un fin en si mismo; 
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- El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 
vigente. 
 
           En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de 
la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere 
previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: El proceso de aprendizaje y 
evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será abordado en este 
estudio. 
 
          Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 
agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u 
otro) y aquellos encaminados propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar 
también la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la 
primera categoría, que se expresa en los calificativos escolares. Las calificaciones son las 
notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o se mide el nivel del 
rendimiento académico de los estudiantes. Las calificaciones escolares son el resultado de 
los exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o 
evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del docente con la 
máxima objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998). 
 
         En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades, la mayor parte de 
calificaciones se basa en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, 2000) 
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sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 
aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 
deficiente. 
 
2.2.2.4. Tipos de rendimiento académico 
A. Rendimiento individual 
          “Es el resultado de la acción del proceso educativo mostrado por un alumno dentro 
de su realidad concreta y en un momento dicho rendimiento se manifiesta en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y psicomotriz logrado por cada alumno, en el cual se nos muestra 
a los profesores los conocimientos, las experiencias, los hábitos, habilidades, destrezas, 
actitudes, intereses, aspiración, etc.” Que el alumno ha adquirido y que nos permitiría una 
toma de decisiones pedagógicas ya sea en el momento o el posterior. Así mismo nos 
ayudara a decir si es posible o no promover al estudiante. 
 
B. Rendimiento social. 
         “Es el resultado de la acción del proceso educativo, mostrado por un conjunto de 
estudiantes dentro de su realidad concreta y en un momento determinado”. 
 
         En este tipo de rendimiento, los componentes el proceso educativo actúan sobre la 
totalidad de los estudiantes e inciden en las relaciones mutuas sobre la totalidad de los 




Aquí se manifiesta el rendimiento como una respuesta grupal en el que se aprecia el grado 
de cooperación. Participación activa compatibilidad de caracteres entrada mutua de los 
estudiantes sirve en el proceso de enseñanza aprendizaje, a que permite a los profesores a 
investigar y posteriormente tomar decisiones a lo que se refiere a la educación, graduación 
dosificación de cometidos y metodologías. 
 
Factores que influyen en el rendimiento escolar 
         En el rendimiento escolar influye una serie de factores determinantes, por ello 
podemos afirmar que la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje y la calidad de 
conducta del alumno no es más que el resultado de un cúmulo de factores a los cuales se le 
debe tener encuentra al momento de evaluar el rendimiento escolar. Muchos de estos 
factores se encuentran en el propio alumno y otros se encuentran en factores: 
a.- Factores endógenos 
          Son aquellos factores que pertenecen o encuentran en el mismo alumno y se refiere a 
su interior tenemos lo siguiente: 
 
Factores biológicos 
          Está representada en general por el estado anatómico y fisiológico de los órganos, 
aparatos, y sistema de la persona que aprende estudiantes de lo que tenemos. Tipo de 






          Está determinada por el proceso psíquico que se dan en el alumno y cuyo desarrollo 
determinara un buen o mal aprendizaje, aquí también interviene las características 
afectivas y volatizas. 
 
           Dicho proceso psíquicos son las siguientes sensaciones percepción, atención 
memoria, pensamiento, imaginación. De esta adquisición de información es casi imposible 
que haya aprendizaje cabe resaltar también el interés que tenga el estudiante por aprender 
ya dicho interés provocara la motivación en el mismo y lo incentivara en el esfuerzo por 
aprender. 
 
b.- Factores exógenos 
          Son aquellos que tienen su origen fuera del estudiante y que pertenecen en el mundo 
circundante el mismo tenemos los siguientes: 
 
Factor social. 
          En el cual podemos mencionar los siguientes, hogar al que uno pertenece, clase 
social del estudiante las condiciones de existencia, el modo de vida que le es usual. El tipo 
de trabajo si es que lo realiza la práctica social concreta que efectúa el nivel profesional 





          Dentro de los cuales debe tenerse en cuenta a los siguientes; la autoridad educativa 
del profesor, el currículo la metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación, los 




       Aquí tenemos a la clase de suelo, el tipo de clima, la existencia de parásitos y 
gérmenes patógenos, la existencia de sustancias toxicas que contaminan el agua, el suelo y 
la atmósfera etc.  
       Por consiguiente, el rendimiento escolar viene a ser consecuencia de lo que es   el 
alumno como producto de un hogar de una escuela y de una determinada sociedad no 
únicamente solo de lo que hace o deja de hacer el profesor. 
 
2.2.2.5. Evaluación  del rendimiento Académico.  
          Para conocer el resultado de la acción del proceso educativo rendimiento escolar es 
necesario someterlo a una medición, la que debe concluir en una evaluación. 
 
         Lo que se debe medir, evaluar son los cambios de conducta observables que se han 
producido en el alumno como resultado de proceso de enseñanza aprendizaje el mismo que 
parte de los objetos educacionales propuestos las variables a considerar son: 
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1) Cantidad y calidad de conocimientos. 
2) Hábitos t destrezas adquiridas. 
3) Habilidades desarrolladas. 
4) Actitudes positivas. 
5) Asistencia regular. 
6) Partición activa. 
7) Puntualidad en los y trabajos. 
8) Esfuerzos desplegados. 
9) Realizaciones efectuadas. 
10) Cooperación en las actividades escolares con los compañeros, profesores. etc. 
 
           Es necesario tener encuentre para obtener una evaluación confiable, sé debe medir 
el mayor número de variables, ya que cuando más amplio sea el universo de variable, ya 
que cuando más amplio sea el universo de variables que sometemos a evaluación la 
emisión de juicio de valor será más exactas y las decisiones pedagógicas a tomar serán 
justas y operativas. 
 
2.3. Definiciones de términos básicos 
 
Comprensión lectora                                                                                                                           
Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 
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texto. Y es precisamente esta interacción entre el lector y el texto lo que constituye el 
fundamento de la comprensión. Pero, además, en este proceso de comprender el lector 




          Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal como aparecen en el 




         Es un nivel más alto de comprensión que exige que el lector reconstruya el 
significado de la lectura, relacionándolo con sus vivencias o experiencias personales y el 
conocimiento previo que se tenga respecto al tema objeto de la lectura, de acuerdo a ello 
plantea ciertas hipótesis o inferencias. 
 
Comprensión crítica 
          Es un nivel de comprensión en la que el lector después de la lectura, confronta el 
significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico 








Hipótesis y variables 
3.1. Sistemas de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG1: Existe relación entre  comprensión de lectura con el rendimiento académico  de los 
estudiantes de la carrera profesional de Administración Turismo y  Hotelería Universidad 
de Cañete. 
 
3.1.2. Hipótesis específicos  
HE1: El  nivel de compresión lectora de los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración Turismo Y Hotelería Universidad de Cañete es el inferencial. 
HE2: El rendimiento académico rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional de Administración Turismo Y Hotelería Universidad de Cañete es medio. 
 
3.2. Variables y su operacionlización 
Variable 1: comprensión lectora   






3.3. Operacionalización de variables  
Variables Definicion Operacional Indicadores 
Comprensión 
lectora 
La comprensión de lo leído es 
un proceso mental muy 
complejo que abarca, al 
menos, cuatro aspectos 
básicos: interpretar, retener, 
organizar y valorar, cada uno 
de los cuales supone el 
desarrollo de habilidades 
diferentes 







Es un nivel de éxito en la 
escuela, en el trabajo, etc. al 
hablar de rendimiento en la 
escuela, nos referimos al 

















4.1. Enfoque de Investigación 
          El presente trabajo de investigación estuvo basado en un enfoque Cuantitativo, ya 
que como lo dice Hernández (2006) los enfoques cuantitativos usan la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
 
4.2. Tipo de investigación.      
          Sánchez, y Reyes (2006), manifiestan: La investigación Aplicada llamada también 
constructiva o utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos 
teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se 
deriven. La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, 
para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes 
que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. Podemos afirmar que es la 
investigación que realiza de ordinario el investigador educacional, el investigador social y 






4.3. Diseño de Investigación 
               El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional porque este tipo de 
estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más 
variables (en un contexto en particular). Según Hernández Sampieri (2006, pág.210), en su 
libro de Metodología de la investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar, y los estudios correlaciónales miden cada variable 
presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación”. 
  
         Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá  un grupo de individuos en 
una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con este 
diseño se busca relacionar las variables o factores relevantes para el planteamiento de 
futuros problemas. 
 
El esquema del diseño Descriptivo Correlacional es: 
                          X 
                              
     M   R 
  








X= Comprensión lectora 
Y= Rendimiento académico  
R = Relación 
 
4.4. Población y muestra 
Población  
Carrera profesional de Administración Turismo y Hotelería Universidad de cañete 
 
Muestra 
Se trabajó con la totalidad de los estudiantes que suman 80 en todas las promociones. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Encuesta, para recoger información de ambas variables, con su instrumento el 
Cuestionario. 
 
4.6. Tratamiento Estadístico.  
El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hizo en forma 










5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Instrumento No 1: Comprensión Lectora 
Ficha técnica del Instrumento: 
Nombre: Cuestionario sobre Comprensión lectora 
Autor: Adecuado por  Neyma  Patricia,  Espilco Santos 
           Significación: El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 
alternativas de respuesta. Siempre (3), Algunas veces (2) y Nunca (3). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un 
aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
         Administración: colectiva. 
         Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 30 minutos en forma 
individual. 
         Instrucciones para la aplicación: El estudiante  debe responder cada reactivo de 
acuerdo a como percibe la Comprensión lectora. Se debe procurar que los sujetos de la 
muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún 
reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser 
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evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara acerca de la finalidad del 
cuestionario. 
          Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a tres (valor 1 a la respuesta 
N= nunca, 2 a la AV= algunas veces, y 3 a la S= siempre). 
          Tipificación: Se aplicó a una muestra de 80 estudiantes de la Universidad de Cañete 
de la especialidad de Administración, Turismo y Hotelería. El instrumento para recopilar 
la información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos apropiados para 
asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996).  
Tabla 1: Especificaciones para el Cuestionario sobre Comprensión Lectora 
 Estructura del cuestionario  
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Nivel literal o 
Comprensivo 








            36,7 






   33,3 
 
Total ítems 30 100 
    Fuente del cuestionario (Elaboración propia) 
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I.- Confiabilidad del instrumento 
          El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas.  
 
         Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya 
homogeneidad en la respuestas dentro de cada item, mayor será el alfa de cronbach. 




: Es la suma de varianzas de cada item.  
  : Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces).  
 K : Es el número de preguntas o items.  
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No aplicable):   0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :     0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :    0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                 :      0.90  a 1.00 
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Tabla 2: Confiabilidad del Instrumento Liderazgo directivo 
Alfa de Cronbach N de elementos 
                               0,680                                                                                                     30 
 
         El coeficiente Alfa obtenido es de 0,680, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 30 ítems tiene una Moderada Confiabilidad. 
 
Estadísticos Total-elemento 
          Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta 
aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos 
ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para 
capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
Tabla 3: Estadísticas de total de elemento. Liderazgo Directivo 





















     
pre1.1 52,77 34,937 ,158 ,660 
pre1.2 52,87 31,108 ,600        ,616 
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pre1.3 52,77 35,676 ,147 ,660 
pre1.4 52,80 32,834 ,406 ,636 
pre1.5 52,73 35,693 ,105 ,663 
pre1.6 52,63 35,999 ,031 ,672 
pre1.7 52,80 35,455 ,124 ,662 
pre1.8 52,87 35,881 ,047 ,670 
pre1.9 52,53 34,201 ,257 ,651 
pre1.10 52,47 35,343 ,105 ,665 
pre1.11 52,80 32,296 ,473 ,630 
pre1.12 52,73 34,685 ,196 ,656 
pre1.13 52,53 36,890 -,074 ,683 
pre1.14 52,57 33,794 ,400 ,641 
pre1.15 52,77 33,390 ,319 ,645 
pre1.16 52,80 34,514 ,202 ,656 
pre1.17 52,57 35,004 ,165 ,659 
pre1.18 52,57 33,189 ,366 ,640 
pre1.19 52,30 34,901 ,219 ,655 
pre1.20 52,60 33,116 ,390 ,639 
pre1.21 52,73 35,155 ,212 ,656 
pre1.22 52,63 37,075 -,090 ,682 
pre1.23 52,53 36,890 -,068 ,679 
pre1.24 52,77 35,878 ,047 ,670 
pre1.25 52,73 35,021 ,201 ,656 
pre1.26 52,80 33,035 ,415 ,637 
pre1.27 52,73 34,080 ,301 ,648 
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pre1.28 52,70 34,161 ,304 ,648 
pre1.29 53,78 35,008 .324 .657 
Pre1,30 54,54 34.767 .379 .667 
 
          El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems. 
 
2.- Validez del Instrumento 
          El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 
que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 
aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica.  
 
         La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de validez 
de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de relaciones 
teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido (Cronbach, 
1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y comprensión y, 





La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para tal 
fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio.  
 
Dimensión 1: Nivel Inferencial o Comprensivo 
   Tabla 4:  KMO y prueba de Bartlett de Nivel Literal o Comprensivo 
 
          La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,534, 
como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
           La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,534 





una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
Conclusión 
          El instrumento de medición en su dimensión: Nivel Literal o Comprensivo 
presenta unidimensionaldad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 
buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
 
Dimensión 2: Nivel Inferencial 
      Tabla 5: KMO y prueba de Bartlett de Desarrollo del silabo 
 
         La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,590, 
como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación muestreo ,590 





La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
Conclusión 
         El instrumento de medición en su dimensión: Nivel Inferencial  presenta 
unidimensional dad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 
empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 
medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
 
Dimensión 3: Nivel  Crítico o Metacognitivo 
 Tabla 6: KMO y prueba de Bartlett del Nivel  Crítico o Metacognitivo 
 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 











La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,595 como es 
superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 
variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
           La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
Conclusión 
         El instrumento de medición en su dimensión: Nivel Crítico o Metacognitivo 
presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 
buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
 
5.2. Presentación y análisis de  resultados 
         Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, 
lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
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I.- Variable 1: Comprensión Lectora 
 Dimensión 1: Nivel Literal o Comprensivo.  
Tabla 7: Nivel Literal o Comprensivo 
   





Válido nivel literal inaceptable 40 50,0 50,0 50,0 
nivel literal poco 
aceptable 
33 41,3 41,3 91,3 
nivel literal aceptable 7 8,8 8,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
       Figura 1   Nivel Literal 
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Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
50% de los estudiantes su nivel literal es inaceptable, el 41,3% de los estudiantes presenta  
un nivel literal poco aceptable y  el  8,7%  presenta nivel literal aceptable. Esto nos quiere 
decir, que los estudiantes encuestados consideran que el nivel literal no son las deseadas 
 
Dimensión 2: Nivel Inferencial 
Tabla 8: Frecuencia de Nivel Inferencial 





Válido nivel inferencial 
inaceptable 
36 45,0 45,0 45,0 
nivel inferencial poco 
aceptable 
29 36,3 36,3 81,3 
nivel inferencial 
aceptable 
15 18,8 18,8 100,0 





      Figura 2  Diagrama del Nivel referencial 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
45% de los estudiantes presentan un nivel inferencial inaceptable, el 36,3% de los 
estudiantes presenta un nivel inferencial poco aceptable y el 18,7% presentan un nivel 
inferencial aceptable. Esto nos quiere decir, que los estudiantes encuestados consideran 












Dimensión 3: Crítico o Metacognitivo 
Tabla 9: Frecuencia de Nivel Crítico 





Válido nivel crítico inaceptable 38 47,5 47,5 47,5 
nivel crítico poco 
aceptable 
37 46,3 46,3 93,8 
nivel crítico aceptable 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
    
         Figura 3   Frecuencia de nivel crítico  
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 47,5 
% de los estudiantes  presentan un nivel crítico inaceptable, el 46,25% de los estudiantes 
presenta nivel crítico poco aceptable y el 6,25% presenta nivel crítico aceptable. Esto nos 
quiere decir, que los estudiantes encuestados consideran que en nivel crítico desarrollado  
no es la Óptima.  
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 Variable 1: Comprensión Lectora 
Tabla 10: Frecuencia de la Comprensión Lectora 





Válido comprensión lectora 
inaceptable 
63 78,8 78,8 78,8 
comprensión lectora 
poco aceptable 
12 15,0 15,0 93,8 
comprensión lectora 
aceptable 
5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
                       Figura 4 Comprensión lectora 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
78,75% de los estudiantes presenta una comprensión lectora inaceptable, el 15% de los 
estudiantes presenta una comprensión lectora poco aceptable y el 6,25% presenta una 
comprensión lectora aceptable. Esto nos quiere decir, que los estudiantes   encuestados 
consideran que la Comprensión Lectora no es la adecuada  
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II.- Variable 2: Rendimiento Académico 
Tabla 11: Frecuencia del Rendimiento Académico 





Válido rendimiento académico 
bajo 
39 48,8 48,8 48,8 
rendimiento académico 
moderado 
26 32,5 32,5 81,3 
rendimiento académico 
alto 
15 18,8 18,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
 
  Figura  5   Diagrama del rendimiento académico 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el 
48,75% de los estudiantes tiene un rendimiento académico bajo, el 32,50% de los 
estudiantes presenta un rendimiento académico moderado  y el 18,75 %  de los estudiantes 
presentó un rendimiento académico alto. Esto nos quiere decir, que los estudiantes   
encuestados consideran que el Ambiente Interno  no es  Óptima.  
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5.2.1. Nivel inferencial 
1.- Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
         Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta sobre 
Comprensión Lectora y Rendimiento Académico, para ello utilizamos la prueba de 
Kolmogorog -  Smirnov de bondad de ajuste que permite medir el grado de concordancia 
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica.  
 
         Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). 
2.- Prueba  de  normalidad 
Variable 1: Comprensión Lectora  
   











              Figura 7   Grafica del Histograma de Comprensión Lectora 























         Figura 9   Grafica del Histograma del Rendimiento Académico 
 
Tabla 12: Prueba de Normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Estad
ístico gl Sig. 
comprensión ,218 80 ,000 ,864 80 ,000 
rendimiento ,112 80 ,014 ,957 80 ,009 
 
Prueba de hipótesis de la normalidad 
H0: Los datos de las variables Comprensión Lectora y Rendimiento Académico, SI 
provienen de una población con distribución normal. 
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H1: Los datos de las variables Comprensión Lectora y Rendimiento Académico, No 
provienen de una población con distribución normal. 
 
         Luego del análisis respectivo del Diagrama de Cajas y Bigotes, Histograma con 
curva Normal y el análisis estadístico de normalidad de Kolmogorov – Smirnov a ambas 
variables (Comprensión Lectora   (V1) y Rendimiento Académico (V2) ) podemos 
observar que ambas variables tienen un nivel de probabilidad  de (V1 p-valor=0.00 y   V2  
p-valor=0.014)  menor la primera y menor la segunda al nivel de significancia de 0,05,por 
lo tanto  se acepta  la Hipótesis nula, para el siguiente trabajo se utilizará una prueba 
Paramétrica; por lo cual  utilizaremos la correlación de Pearson. 
 
3.-  Prueba de hipótesis 
Nivel inferencial: Análisis de correlación y prueba de  hipótesis. 
          La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 
coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “r” de Pearson  para datos agrupados, 
que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a nivel de 
intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y educativa. Varía 
entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El 
coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las variables. Este 
coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de 
confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad 
de error) y grados de libertad determinados. 
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Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “r” de 
Pearson 
Tabla 13: Valores de la Correlación del coeficiente “r” de Pearson 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre  0.40 -  0.60 Correlación Moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 




Hipótesis  Específicas 
Hipótesis Especifica 1 
Hipótesis Planteada:  
El  nivel de compresión lectora de los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración Turismo Y Hotelería Universidad de Cañete es mala 
Hipótesis Nula: 
El nivel de compresión lectora de los estudiantes de la carrera profesional de 
Administración Turismo Y Hotelería Universidad de Cañete no es mala 
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Tabla 14 : Comprensión Lectora 





Válido mala comprensión 
lectora 
63 78,8 78,8 78,8 
moderada comprensión 
lectora 
12 15,0 15,0 93,8 
buena comprensión 
lectora 
5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Conclusión: 
         Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  
         Que la Comprensión Lectora de los estudiantes de Administración, Turismo y 
Hotelería de la Universidad de Cañete es mala 
 
Hipótesis Especifica 2 
Hipótesis Planteada: 
El rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional de Administración 
Turismo Y Hotelería Universidad de Cañete es medio o moderado 
Hipótesis Nula: 
El rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional de Administración 




Tabla 15:  Rendimiento Académico 





Válido rendimiento académico 
bajo 
39 48,8 48,8 48,8 
rendimiento académico 
moderado 
26 32,5 32,5 81,3 
rendimiento académico 
alto 
15 18,8 18,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Conclusión: 
         Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  
         El Rendimiento Académico de los estudiantes de la escuela profesional de 
Administración, Turismo y Hotelería de la Universidad de Cañete es bajo 
Hipótesis  General 
Hipótesis Planteada: 
Existe relación entre  comprensión de lectura con el rendimiento académico  de los 







No existe relación entre  comprensión de lectura con el rendimiento académico  de los 
















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
                        Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 











Comprensión lectora Correlación de 
Pearson 
1 ,763** 
Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 80 80 
 
 
          Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo tanto  
rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las variables 








         Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que:  
         Existe una relación directa y significativa entre la Comprensión lectora y 
Rendimiento académico de los estudiantes de Administración, Turismo y Hotelería de la 
Universidad de Cañete. 
 
5.3. Discusión de resultados 
      En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra investigación, cuyo propósito fue determinar la relación existente entre la 
Comprensión lectora y Rendimiento académico de los estudiantes de Administración, 
Turismo y Hotelería de la Universidad de Cañete. 
 
         Los resultados obtenidos mediante la prueba paramétrica r de Pearson a un nivel de 
significancia del 0,05, nos permite evidenciar que la Comprensión lectora se encuentra 
relacionada significativamente con el Rendimiento Académico en los estudiantes de 
Administración, Turismo y Hotelería de la Universidad de Cañete (r= 0,763), siendo el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
directa y significativa entre las variables estudiadas. 
  
         Los resultados encontrados son corroborados por Gladys Alessandrini (2006). Que 
en su trabajo Influencia de la Comprensión lectora en el Rendimiento académico en 
estudiantes del nivel primario, indica que existe un gran influencia entre estas dos 
variables; además Raúl Oré Ortega (2012) en su investigación transversal sobre 
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Comprensión lectora, Hábitos de estudio y Rendimiento académico en estudiantes del 
primer año de una Universidad privada de Lima Metropolitana, indica que en la conclusión 
6. existe relación significativa entre los puntajes de comprensión lectora y las notas de 
rendimiento académico (Tabla 15). 
 
          Las puntuaciones logradas a nivel de la variable Rendimiento académico se han 
ubicado predominantemente en un nivel bajo con un 48,8% (notas entre 08 y 12); nivel 
medio o moderado 32,5% (notas entre 12 y 15) y nivel alto con un 18,8% (nota entre 15 y 
18) lo cual queda confirmado con las respuestas de los sujetos encuestados hecho que nos 
indica que la percepción que tienen los estudiantes no es adecuada. Aquí encontramos una 
similitud importante con relación a los hallazgos encontrados por Ortega que encuentra 
que el rendimiento académico encontrado en estudiantes universitarios encontrado es bajo, 
ya que en sus conclusiones manifiesta que el rendimiento académico de los estudiantes 
(Tabla 12) que se encuentran en el nivel regular (notas entre 11 y 13) es de 41.0%; 
mientras que un 38.2% de los estudiantes obtiene un nivel de rendimiento bueno (notas 













1.- De acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar que la Comprensión lectora   
es mala o deficiente en estudiantes de la especialidad de Administración, Turismo y 
Hotelería de la Universidad de Cañete 
 
2.- También podemos decir que de acuerdo a los resultados encontrados podemos afirmar 
que el Rendimiento Académico en estudiantes de la especialidad de Administración, 
Turismo y Hotelería de la Universidad de Cañete es bajo 
 
3.- De acuerdo a los resultados de los niveles de Comprensión lectora; tanto el nivel literal, 
nivel inferencial y el nivel crítico son inaceptables en los estudiantes de la 
especialidad de Administración, Turismo y Hotelería de la Universidad de Cañete 
 
4.- Los resultados hallados entre la variable Comprensión Lectora  y el Rendimiento 
académico, encontramos que el valor de  r=0,763   y el valor de significancia p=0,000, 
como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos  la 
hipótesis alternativa. Por lo tanto los  resultados evidencian que existe relación 












Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen  algunas 
recomendaciones que creemos pertinente formular: 
1. Difundir los resultados obtenidos de la Comprensión lectora y el Rendimiento 
académico, resaltando los valores hallados de sus dimensiones para poder 
extenderse a las otras instituciones universitarias. 
 
2. Incentivar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes universitarios 
mediante los trabajos académicos, investigaciones y las clases  
 
 
3. Poner mayor énfasis en la variable Comprensión lectora ya que otras 
investigaciones indican la gran relación con el rendimiento académico, tratando de 
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                                                              Apéndice A 
Cuestionario sobre  comprensión lectora 
Estimados Alumnos, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 
acerca del nivel de: Comprensión Lectora. En tal sentido apelo a su colaboración y le 
solicito que usted responda el siguiente cuestionario con total sinceridad, considerando que el 
mismo no constituye un examen de conocimiento. 
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características de la Comprensión 
lectora, que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles alternativas de 
respuestas que se debe calificar, Siempre(S); Algunas Veces(AV) y Nunca(N). Responda 
indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos en contra. 
 
I.- Datos Generales: 
1.- Universidad…………………………………………………………………………… 
2.- Especialidad………………………………………………………………………… 
3- Sexo: M (  ) ; F (  ) 
 
Nº NIVEL LITERAL O COMPRENSIVO S AV N 
01 Al leer un texto ¿localizas las ideas centrales fácilmente?    
02 Al analizar el texto, obra, párrafo, etc., ¿llegas a las conclusiones 
verazmente? 
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03 Al empezar a leer un texto ¿puedes predecir las consecuencias finales de 
lo leído? 
   
04 Los datos principales de un texto ¿puedes recordarlos fácilmente y 
responder las interrogantes planteadas? 
   
05 Al analizar una obra, ¿estableces con facilidad las consecuencias, los 
hechos sumergidos en el texto? 
   
06 En la comprensión de un texto ¿llegas con facilidad a los detalles 
coordinados? 
   
07      En textos dados ¿puedes reconocer con facilidad, lo verdadero y lo     
falso 
   
08 ¿Reconoces con facilidad lo real de lo imaginario en los textos?    
09 Al realizar un análisis de lectura ¿logras hacerlo con eficacia?    
                         NIVEL INFERENCIAL    
10 ¿Con facilidad captas la diferencia de los textos?    
11 Al término de la lectura ¿puedes evocar los términos fundamentales?    
 
12 
En la comprensión de un texto ¿llegas con facilidad a los detalles 
coordinados? 
   
13 Al seguir las instrucciones de un texto ¿llegas fácilmente a las 
conclusiones? 
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14 Al término de una comprensión lectora es importante esquematizar    
15 Al concluir la comprensión lectora de un texto ¿te sientes con la 
capacidad de resumirlo inmediatamente? 
   
16 Al realizar una comprensión lectora ¿localizas el nivel informativo con 
facilidad? 
   
17 Al analizar un texto ¿ubicas el nivel estilístico rápidamente?    
18 Al leer un texto ¿para fraseas mentalmente su contenido?    
19 En la comprensión lectora ¿realizas un avance óptimo del texto?    
20 Tus competencias sociales ¿se desarrollan con la comprensión lectora?    
 NIVEL CRÍTICO O METACOGNITIVO    
21 Cuando lees  ¿formulas una opinión de lo leído?    
22 Cuando lees ¿encuentras inmediatamente el tema fundamental del texto?    
23 Cuando analizas un texto ¿estableces la relación causa – efecto?    
24 Al formular tu opinión en comprensión lectora ¿separas los hechos?    
25 Al realizar una comprensión lectora ¿localizas con facilidad el nivel  
ideológico? 
   
26 Al realizar la comprensión lectora ¿desarrollas tus competencias?    
27 Al realizar un análisis de comprensión lectora ¿desarrollas tus 
competencias factuales? 
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28 Tus competencias comunicacionales ¿se desarrollan con la comprensión 
lectora? 
   
29 ¿Cuándo  concluyes la lectura de un texto ¿formulas una opinión crítica?    
30 Cuando realizas la comprensión lectora ¿utilizas tu creatividad?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
